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\  nail ol ıımın batı bölgesine Y  u-
nanlıların hâkim oldukları 
ilk çağlarda Kfes’te sonenin beli! 
bir zamanında bir takım dini tö- 
renler ve spor ba.vramlan yapı - 
lırılı. Bilhassa sporda haşan elde 
eden genç, dinç, yakışıklı adam - 
lara fazla itibar vardı; asıl olan­
lar da dahil birçok aileler bayram 
lar bittikten sınıra bu sporcuları 
evlerine misafir ederler, kanlannı 
ve kızlarını onların koyunlarına 
verirlerdi. Kocalar ve babalar bu­
nunla ölünürlerdi ve sporcular 
başlarını zafer çelenkleri,! le stis - 
lerken onlar «la boynuz takarlar­
dı. Gayeleri güya kuvvetli bir ne­
sil yetiştirmekti ve blınu bir İba­
det telâkki ediyorlardı.
Yine İlk çamlarda Yunanistamn 
İsparta şehrinde bir çocuk doğdu­
ğu zaman İhtiyarlar tarafından 
iylre muayene edilirdi, sıhhatli İse 
yaşamasına müsaade olunur, de­
ğdi* v  bir kayadan aşağı atmak 
»urel iyle öldürülürdü.
İslam dininin kurulmasından ev 
vel Araplar arasında dört türlü 
nikâh vardı; bunlardan biri meş­
ru olan bildiğimiz nikâhtı, İkinci­
si güzel ve sağlam çocuk yetiş - 
tlrmek içindi, iiçlincü ve dördüncü 
sü ise fuhuş mahiyetinde madra - 
baz nikâhlarıydı.
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Sağlam, kuvvetli ve yakışıklı 
bir erkekle güzel ve sıhhatli bir 
kadından mutlaka iyi bir nesil 
meydana geleceği lıakkındakl eski 
iddialar hiçbir biyolojik esasa da­
yanmamaktadır. nitekim dev gibi 
adamların ve kanlı canlı kadınla­
rın bücür çocukları meydana ge­
tirdikleri çok görülmüştür; gıh - 
hatsiz görünen çiftlerin gürbüz 
çocuklara sahip oldukları da vâ- 
kidir. Sağlam doğan bir çocuk 
bakımsızlık ve kötü hayat şart - 
lan yüzünden çelimsiz bir hale 
gelebileceği gibi zayıf doğmuş bir 
çocuğun da müsait şartlar saye • 
sinde iyi geliştiğine çok tesadüf 
edilmiştir. Buna rağmen bazı İlim 
adamları, hattâ hekimler bile geç 
mlş asırların köhne sanlarına ken 
dilerini kaptırmaktan kurtulama­
mışlardır. Bizde bu gibilerin en 
meşhuru 1869-19S2 yıllan arasın­
da yaşamış olan doktor, filozof ve 
şair Abdullah Cevdet tir.
Abdullah Cevdet, AbdtUhnmit 
İstibdadına karşı senelerce fikir 
.voliyle savaştı. 1904 de Cenevre - 
de îetihad isimli mecmuasını kur­
du, daha sonra Mısır’da neşrine de­
vam etti; 1910 da Jstanbula gele­
rek yerleşti. Bir aralık ortaya ga­
rip bir fikir attı; «Türk nesil ge­
rilemiştir; bu neslin ıslahı için bil 
hassa Almanyadan damızlık er - 
kekler getirmelidir» dedi. Osman­
lI nesrinin köpürmüş deryası olan 
Süleyman Nazif derhal şahlandı, 
Abdullah Covdetl tersledi ve sus­
turdu. Demek kl, kendisinin pek 
ileri İnkılâpçı olduğunu iddia eden 
Abdullah Cevdet eski Yımanlıla - 
ra, müslümanlıktan evvelki Arap- 
lara alt zihniyetleri canlandırma­
ğa kalkışmak suretiyle İrtica ya­
pıyordu.
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Aradan seneler geçti; Türk mil 
leti İstiklâl savaşını en kötü şart­
lar altında zaferle bitirdi, Türk 
güreşçileri bütün dünyada kuvvet 
timsali olarak şöhret kazandılar. 
Dokuz aydan beri Türk askerleri 
Korede kahramanlık destanları ya 
ratıyorlar. Demek kl, Türk nesil 
asla gerilemiş değildir. Türk hal­
kının muhtaç olduğu şey daha İyi 
bir hayat seviyesinden İbarettir. 
Abdullah Cevdet sağ olsaydı tev- 
be edecekti.
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